「便所」から住まいと人間の営みの歴史を考える－共同研究「便所の歴史・民俗に関する総合的研究」の創設－ by 須崎 文代 & スザキ フミヨ
写真 1 　飯島吉晴氏による講義と多数の文献資料（第1回研究会）













































































（ 1）第 4回公開研究会は Covid-19感染拡大防止のため、2020年度に開催延期となった。
（ 2） 須崎文代「東方学研究国際フォーラム「厠所（便所）革命」に参加して　―　共同研究「便所の歴史・民俗に
関する総合的研究」に向けて　―　」『民具マンスリー』52巻 3号（2019. 6）に詳しい。
